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Eredeti dráma 5 felvonásban. Irta Obernyik Károly.
(Rendezik Temesváry.)
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Szőllösi H. 
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Hegedűs F. 
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Vidor.
Boránd.
Bariba.
Magyar, Török katonák. Nép,
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9 órától déli 12éráig, délután 2 órától 5 óráig, este a pénztárnál.
M e J y fiim te :  Alsó és közép páholy 4 frl. 5 ©  kr Családi páholy írt. ülásodemeleti páholy fit. 5 0  kr
Támlásszék 5frt. Földszinti zártszék 7 0  kr. Emeleti zárlszék © O  kr. Földszinti bemenet 5 0  kr. Karzat 
30kr. Deákjegy 4-0kr. Garnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy OOkr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
lM ítf*je#eft 1872, Nyomatott a varos könyvnyomdájába ti (Bgm .)
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